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commonande χchangeablee χpressionofmaterialdata.Ne χtstagetowardknowl-edgemanagementaboutmaterialusage.selectionorprocessingistodefineontologywhichrepresentsstructureofconceptsrelatetomaterial.Inthispaper,theontol-ogydefinitionofcreeppropertiesandusageofitfordesignprocessandit'slimita-tionsaredescribed.
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